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INTRODUCCION 
 
La dependencia de Bienestar Universitario de la Universidad del Magdalena se ha 
convertido en una de las dependencias fundamentales precisamente por promover 
el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad universitaria, dentro de sus 
funciones, se encuentra, precisamente, la oferta de programas de subsidio 
alimenticio y financiación de bicicletas, enmarcadas dentro del área de Desarrollo 
Humano. La vinculación a los diferentes grupos culturales y talleres en el área de 
Cultura de la misma. 
 
Para acceder a los servicios ofrecidos, las áreas de Desarrollo Humano y Cultura 
de la dependencia de Bienestar Universitario de la Universidad del magdalena, 
tienen establecidas una serie de pasos cumpliendo con los parámetros 
establecidos por la institución; estos procesos son mencionados a continuación, 
pero se explican detalladamente mas adelante. El proceso comienza con una 
convocatoria semestral, en donde se ofrecen los servicios, tanto para el área de 
Desarrollo Humano como para Cultura. Una vez iniciada la convocatoria, se 
procede con el proceso de inscripción, en donde el usuario accede masivamente a 
la oficina de bienestar, se le entrega un formulario de inscripción, una vez 
diligenciado, este lo retorna a la oficina y espera las lista de beneficiados; en el 
caso de los programas del área de desarrollo Humano, o los días de prácticas, en 
el caso de los programas de Cultura. Mientras transcurre ese periodo de tiempo, 
los funcionarios del área de Desarrollo Humano realizan el proceso de verificación 
de la información recolectada, con la oficina de Admisiones, Registro y Control 
Académico de la Universidad (ARCA), para posteriormente tener un consolidado 
de los usuarios aptos para aspirar al servicio.        
 
Tomando como referencia lo citado anteriormente y teniendo en cuenta que la 
población universitaria va en alza, se evidencia que el volumen de información 
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(Formularios físicos) es de gran magnitud lo que genera tardanza en los procesos 
de verificación de la información y posterior selección de usuarios.   
 
Con base en ello y con la colaboración del Centro de Investigación y Desarrollo de 
Software de la Universidad del Magdalena (CIDS), surge la idea de diseñar e 
implementar un sistema de información para la inscripción, selección y control de 
usuarios en los servicios ofrecidos por las áreas de Desarrollo Humano y Cultura 
de la dependencia Bienestar Universitario de la Universidad del Magdalena 
(SIDESCU), que sea de gran ayuda para el procesamiento y tratamiento de la 
información que en estas áreas de la dependencia se genera. Resaltando que el 
sistema será de gran utilidad al momento de tomar decisiones acordes a las 
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1. MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE 
1.1.  ESTADO DEL ARTE 
 
A pesar de ser una de las dependencias  de mayor antigüedad e importancia 
dentro de la Universidad del Magdalena el área de Bienestar Universitario no 
cuenta con ningún sistema de información automatizado que le sirva de apoyo en 
sus procesos internos. 
 
Con la inclusión de los subsidios para los estudiantes1, se desarrolla entonces una 
serie de eventos que culminan con la selección de los usuarios aspirantes a los 
servicios ofrecidos por el área de Desarrollo Humano (subsidios almuerzo, 
refrigerio y financiación de bicicleta) y programas del área de Cultura (talleres 
literarios, grupo de danzas, conjunto vallenato entre otros) .. En este desarrollo, 
entonces, actualmente se incluyen los siguientes procesos:  
 
Proceso de Convocatoria:  
 
La oficina de Bienestar Universitario a través del área de Desarrollo Humano, 
anuncia a la comunidad universitaria acerca de la apertura de estos subsidios 
(subsidios almuerzo, refrigerio y financiación de bicicleta) y programas del área de 
Cultura (talleres literarios, grupo de danzas, conjunto vallenato entre otros).   
medianteMediante diferente medios; Carteleras informativas en la oficina de 
Bienestar, Publicación de la noticia a través del portal Web de la institución, y 
posteriormente se prosigue al proceso siguiente que es el de inscripción. 
                                               
1 Programas de: Almuerzos, iniciado el 14 de marzo de 2006, Refrigerios el 08  de marzo de 2005, y 
Bicicletas, el 21 de abril de 2006. 
 
 






Proceso de Inscripción: 
 
Una vez declarada abierta la convocatoria, los estudiantes acuden masivamente a 
la oficina de Bienestar Universitario en donde solicitan el formulario de inscripción  
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Figura 1. Formulario de Inscripción Programas Desarrollo Humano 
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Figura 2. Continuación Formulario de Inscripción Programas Desarrollo Humano. 
 
Proceso de Verificación: 
 
El proceso de verificación consiste en verificar la información digitada por el 
estudiante en el formulario de inscripción. La forma de verificación de la 
información consiste en digitar los datos de los formularios físicos de inscripción 
en una hoja Excel para de esta forma generar un archivo digital que 
posteriormente se lleva al área de Admisiones, Registro y Control para ser 
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verificados los siguientes campos del formulario de inscripción: Código del 
estudiante (estudiante activo), estrato socio económico, programa académico, etc; 
con la información de la base de datos que ellos manejan. 
 
Una vez realizada toda esta operación la oficina de Admisiones envía el reporte 
donde se lista la información de los estudiantes que cumplen la condición para 
acceder a los servicios ofrecidos (estratos 1 y 2), con esta información la oficina 
realiza un estudio en donde se maneja una serie de puntos claves para la 
selección final de los beneficiados. 
 
Proceso de Selección: 
 
Una vez realizadas las operaciones anteriores, se publica un listado con la 
información de los estudiantes que cumplen las condiciones para acceder a los 
servicios. Por ultimo se da a conocer al estudiantado el  listado de aquellos a los 
que se les aprobó el subsidio solicitado, quedando los demás en una lista de 
espera, caso de que algún beneficiado no utilice el servicio, se le suspenda e 
ingrese otro usuario de la lista de espera. 
 
Como se evidencia anteriormente el sistema de inscripción y selección de 
estudiantes es realizado de forma manual y rudimentaria a través de registros 
físicos, lo que genera  retrasos en el procesamiento y tratamiento de la 
información, al igual que en el tiempo de respuesta a la solicitud realizada y altos 
costos en papelería. Todo esto debido a lo tedioso del proceso. 
 
Así mismo en el área de cultura los procesos realizados de convocatoria son de la 
misma forma. Ya para el proceso de inscripción, simplemente el estudiante acude 
a llenar el formulario de inscripción a los programas de Cultura (ver figura 3) en la 
oficina de Bienestar, luego el proceso de selección queda relevado de cierta forma 
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debido a que el usuario es seleccionado para asistir a ensayos y son ellos los que 
deciden si continua o no en el programa.  
 
 
Figura 3. Formulario de Inscripción Programas Cultura. 
 
Teniendo en cuenta que la población estudiantil va en alza; tomando como base 
fundamental los proceso descritos anteriormente y contando con el apoyo del  
Centro de Investigación y Desarrollo de Software CIDS en la Universidad del 
Magdalena, surge la idea de la creación de un sistema de información para la 
dependencia de Bienestar Universitario en las áreas de Cultura y Desarrollo 
Humano que facilite el desarrollo de los procesos y acorte el tiempo de ejecución 
de los mismos (sistematización automatizada de los procesos), que sirva a la vez 
de herramienta de apoyo en el tratamiento de la información obtenida, generando 
reportes, haciendo consultas, llevar estadísticas entre otras ventajas. 
 
Cabe anotar que se ha delimitado el estudio de sistemas de esta índole a nivel 
nacional y regional. Gracias a investigaciones realizadas a través de la Internet se 
ha podido consultar que entre las universidades de la costa la única que posee un 
sistema con características similares a las que se plantea en este documento, es 
la universidad del norte (las demás universidades solo tienen una página Web en 
la que  por lo general se muestra información de los servicios ofrecidos por sus 
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determinadas áreas de Bienestar Universitario). Lo anteriormente expuesto lo 
podemos notar más adelante en el marco referencial.  
1.2.  MARCO TEORICO 
Bienestar Universitario es una dependencia  adscrita a Vicerrectoría de Docencia, 
que tiene como propósito promover el mejoramiento de la calidad de vida en la 
comunidad universitaria, mediante la estructuración de un sistema integrado de 
servicios que ha dividido en 4 áreas: 
 
 Área Desarrollo Humano 
 Área de Cultura 
 Área de Salud 




Bienestar Universitario tiene como propósito promover el mejoramiento de la 
calidad de vida en la  comunidad universitaria, mediante la estructuración de un 
sistema integrado de procedimientos, programas y proyectos, que generen 
espacios de reflexión en busca de fines e intereses comunes entre todos los 




Para el año 2.009 la sección de Bienestar Universitario estará posicionada en la 
institución como eje transversal que articule las diferentes instancias universitarias 
al desarrollo de propuestas humanistas integrales, contribuyendo de esta forma a 
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la  construcción de una comunidad universitaria con responsabilidad social y con 
alto sentido de pertenencia. 
 
Como se ha mencionado anteriormente, de las 4 áreas disponibles, nos 
dedicaremos al desarrollo en las dos primeras; Desarrollo Humano y Cultura, por 
ser estas las que abarca este  proyecto. 
 
ÁREA DESARROLLO HUMANO 
 
El área de Desarrollo Humano en el marco de su responsabilidad social, brinda 
apoyo y respaldo a la comunidad universitaria en la búsqueda de su desarrollo 
integral, con el fin de generar en ellos y con ellos, estrategias para el mejoramiento 
de sus condiciones de educación, salud, económicas y sociales de manera que se 
amplíen sus opciones y oportunidades. Los programas que desarrolla son: Clima 
Institucional, Fortalecimiento de la Capacidad de Aprendizaje y Ejercicio de 
Ciudadanía, Bienestar  de los Empleados y Docentes, Subsidio de Refrigerios, 
Almuerzos, financiación de Bicicletas, entre otros. 
 
Dentro del marco de Misión en esta área es brindar herramientas a la comunidad 
universitaria que permitan la identificación de sus propios intereses, actitudes, 
aptitudes, contexto sociocultural al que pertenecen con mira a contribuir a su 
formación integral generando diferentes alternativas de soluciones a problemas 
que surgen al interior de esta. 
 
Por otra parte, es compromiso y responsabilidad de la Universidad del Magdalena 
contribuir y garantizar a la comunidad universitaria las condiciones y 
conocimientos que le permitan formar y formarse en la integridad de manera que 
logren ser parte esencial en el desarrollo cultural, social y económico de la región 
y del país, como profesionales líderes, responsables y éticamente comprometidos. 
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ÁREA DE CULTURA 
 
Se  encarga del fomento, orientación, organización, divulgación coordinación y 
fortalecimiento de las actividades artísticas y culturales a través de los talleres y 
cursos permanentes. En plano formativo y competitivo, apoya todo tipo de 
expresiones culturales, encaminadas hacia la formación artrítica de los estudiantes 
y de la comunidad universitaria. 
 
El área de cultura de la universidad del magdalena tiene como misión formar 
individuos de bien, integrales y capaces, articulados positivamente a la sociedad, 
manifestándose pacíficamente, a través de la investigación, difusión y proyección 
de las diferentes expresiones artísticas, permitiendo así un desarrollo del ser 
humano en todas las dimensiones. 
 
El área de cultura  de la universidad del magdalena tiene como visión el 
posicionamiento absoluto en el ejercicio de las artes, como disciplinas de alto nivel 
competitivo,  en el ámbito local, regional, nacional e internacional, como indicador 
del alto potencial artístico existente al interior de nuestra Alma Mater. 
 
Ahora, bien, a través de todos estos procesos de desarrollo, la información se 
convierte en unos de los pilares a la hora de hacer una entidad competitiva a nivel 
de institucional. Es por esto que en este aparte es necesario hacer referencia a 
una serie de conceptos que de manera amplia y concisa dan una idea general de 
todos los instrumentos utilizados por las empresas e instituciones para el 
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¿Qué es información? 
 
La información son todos aquellos datos transformados o modificados que tienen 
valor para aquellos usuarios que hacen uso de ellos. “Los datos están constituidos 
por los registros de los hechos, acontecimientos, transacciones, etc. Por el 
contrario, la información implica que los datos estén procesados de tal manera que 
resulten útiles o significativos para el receptor de los mismos, por lo que en cierto 
modo, los datos  se pueden considerar la materia prima para obtener información” 
2  llegamos a  la conclusión que la información son datos procesados con un valor 
para aquel usuario que la necesita, aunque para otro sólo sean datos que después 
de procesarlos obtenga otra información. 
 
¿Qué es un Sistema de Información? 
 
El sistema de información es “Un conjunto formal de procesos que, operando 
sobre una colección de datos estructurada según las necesidades de la empresa, 
recopilan, elaboran y distribuyen la información (o parte de ella) necesaria para las 
operaciones de dicha empresa y para las actividades de dirección y control 
correspondientes (decisiones) desempeñar su actividad de acuerdo a su 
estrategia de negocio”. 3  
 
Otra definición de sistemas de información es “Procesar entradas, mantener 
archivos de datos relacionados con la organización y producir información, 
reportes y otras salidas”. 4 
 
                                               
2CARRERA, Ricardo. “Apuntes de la materia de sistemas integrales de información”. 2002 Facultad de 
contaduría y administración. Pág. 1. 
3 Ibidem. Pág. 3. 
4 SENN, James. “Análisis y diseño de sistemas de información”. Segunda edición. McGraw-Hill. México. 
1995. Pág. 23. 
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Por lo tanto podemos definir un sistema de información como un conjunto de 
subsistemas que incluyen hardware, software, medios de almacenamiento de 
datos ya sea primarios, secundarios y bases de datos relacionadas entre si con el 
fin de procesar entradas para realizar transformaciones a esas entradas y 
convertirlas en salidas de información importantes en la toma de decisiones. 
 
El objetivo de un sistema de información es ayudar al desempeño de las 
actividades que desarrolla la empresa, suministrando la información adecuada, 
con la calidad requerida, a la persona o departamento que lo solicita, en el 
momento y lugar especificados con el formato más útil para el receptor. 
 
El sistema de información está al servicio de los objetivos de la empresa. Para 
lograr dichos objetivos la empresa y sus individuos adoptan procedimientos y 
prácticas de trabajo que resultan más útiles y eficaces. 
 
“Todo sistema de información basado en computadora cuenta con estos 











                                               
5 RODRÍGUEZ, Adolfo. “Sistemas para la toma de decisiones”. 2002. Facultad de contaduría y 
administración. Pág. 2. 
 
 











Figura 4. Componentes de un sistema de información 
 
 
Elementos de un Sistema de Información. 
 
Los procedimientos y las prácticas habituales del trabajo son aquellos que los 
directivos suelen hacer para coordinar los distintos elementos de la empresa para 
su buen funcionamiento. 
 Información. Este es el elemento fundamental de todo sistema y su razón 
de ser. Este debe adaptarse a las personas que la manejan y al equipo 
disponible con el que cuenta la empresa, según los procedimientos de 
trabajo para que las actividades se realicen de forma eficaz. 
 
 Personas o usuarios. Se trata de los individuos o unidades de la 
organización que introducen, manejan o usan la información para realizar 


















-Gestión de los datos 
(SGBD) 
-Manejo comunicaciones 
-Tratamiento específicos  
-Área de datos 
-Área informática 
-Informáticos 
-No informáticos  
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 Equipo de soporte. El equipo de soporte se ocupa de la comunicación, el 
procesamiento y el almacenamiento de información, este constituye la parte 
más visible del sistema de información, su parte tangible o física. Este 
sistema tangible y físico puede incluir elementos de los más variados 
niveles tecnológicos y pueden ser: papel, máquinas de escribir, 
archivadores, cintas magnéticas, impresoras, computadoras, etc. 
 
Origen de los Sistemas de Información. 
 
“Cuando una empresa crece la supervisión de las actividades relacionadas con 
ella, se desarrolla hasta encontrarse lejos del alcance de un sólo hombre. En ese 
momento el empresario descubre que le sería necesario estar en varios lugares al 
mismo tiempo para poder planear, dirigir, coordinar, analizar y controlar 
(administrar) las diferentes actividades de su empresa. Los enfrentamientos para 
resolver problemas, transferir información y verificar las realizaciones, que 
resultaban adecuados cuando la empresa era muy pequeña, se vuelven 
demasiado numerosos y exigen mucho tiempo. En otras palabras, el administrador 
propietario se encuentra sumergido en una red compleja de deberes relacionados 
recíprocamente, que debe cumplir”. 6    
 
En esta situación es cuando el propietario debe decidir la implantación de un 
sistema de información para la empresa con el fin de cubrir todas las necesidades 
que han nacido con el crecimiento de la empresa. 
 
“Todo sistema necesita tener interacción con su medio ambiente el cual está 
formado por todos los objetos que se encuentran fuera de las fronteras de los 
sistemas, a esos sistemas se le conocen como sistemas abiertos, ya que reciben 
                                               
6 BOCCHINO, William. “Sistemas de información para la administración técnicas e instrumentos”. Primera 
edición. Trillas. México. 1975. Pág. 5. 
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entradas tanto del medio ambiente como internamente y producen salidas de 
importancia tanto internamente como para el medio ambiente.  En contraste todos 
aquellos sistemas que no interactúan con su medio se les llama sistemas 
cerrados, en realidad estos sistemas no existen, sólo están como conceptos, sólo 
existen los sistemas abiertos”.7 
 
Tipos de Sistemas de Información. 
 
Existen diferentes tipos de sistemas dependiendo el tipo de empresa estos son: 
 
a) Sistemas de procesamiento de transacciones. 
b) Sistemas de información gerencial. 
c) Sistemas de apoyo a decisiones. 
d) Sistemas expertos e inteligencia artificial. 
e) Sistemas de apoyo a decisiones de grupo. 
f) Sistemas de apoyo a ejecutivos. 
 
Se presenta a continuación la descripción del sistema de información al cual se 
ajusta el proyecto; Sistema de procesamiento de transacciones, debido a que es el 
tipo de sistema utilizado en el desarrollo del proyecto.   
 
Sistemas de procesamiento de transacciones. 
 
Los sistemas de procesamiento de transacciones son sistemas de información 
encargados de procesar gran cantidad de  transacciones rutinarias, es decir  son 
todas aquellas que se realizan rutinariamente en la empresa, entre estas tenemos 
el pago de nómina, facturación, entrega de mercancía y depósito de cheques. 
Estas transacciones varían de acuerdo al tipo de empresa. 
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Los sistemas de procesamiento de transacción o TPS (transacción procesation 
system) por sus siglas en ingles, eliminan el trabajo tedioso de las transacciones 
operacionales y como resultado reducen el tiempo que se empleaba en ejecutarlas 
manualmente, aunque los usuarios todavía deben alimentar de datos a los TPS.  
 
“Los sistemas de procesamiento de transacciones son sistemas que traspasan 
sistemas y que permiten que la organización interactué con ambientes externos.  
 
Debido a que los administradores consultan los datos generados por el TPS para 
información al minuto acerca de lo que está pasando en sus compañías, es 
esencial para las operaciones diarias que estos sistemas funcionen lentamente y 
sin interrupción”. 8 
 
Metodología de Desarrollo de Software: 
 
Todo desarrollo de software es riesgoso y difícil de controlar, pero si no es llevada 
una metodología de por medio, lo que obtenemos es clientes insatisfechos con el 
resultado y desarrolladores aún más insatisfechos. Una de las metodologías 
manejadas en la actualidad y que se adapta a proyectos de largo plazo es la 
metodología RUP (Rational Unified Process), sobre ella se hace referencia debido 
a que es la adaptada a este proyecto y al interior del Centro de Investigación y 
Desarrollo de Software de la Universidad del Magdalena (CIDS). 
 
Rational Unified Process (RUP) 
 
El RUP es un producto de Rational (IBM). Se caracteriza por ser iterativo e 
incremental, estar centrado en la arquitectura y guiado por los casos de uso. 
                                               
8 KENDALL, Kenneth y KENDALL, Julie. ”Análisis y diseño de sistemas”. Tercera edición. Prentice- Hall. 
México. 1997.  Pág. 2.  
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Incluye artefactos (que son los productos tangibles del proceso como por ejemplo, 
el modelo de casos de uso, el código fuente, etc.) y roles (papel que desempeña 
una persona en un determinado momento, una persona puede desempeñar 
distintos roles a lo largo del proceso). 
 
 










Figura 5. Metodología RUP 
 
Cada iteración comprende: 
 
 Planificar la iteración (estudio de riesgos). 
 Análisis de los Casos de Uso y escenarios. 
 Codificación y pruebas. La integración del nuevo código con el existente de 
iteraciones anteriores se hace gradualmente durante la construcción. 
 Evaluación de la entrega ejecutable (evaluación del prototipo en función de 
las pruebas y de los criterios definidos). 
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FASES DEL RUP: 
 
El RUP divide el proceso de desarrollo en ciclos, teniendo un producto final al final 
de cada ciclo, cada ciclo se divide en fases que finalizan con un hito donde se 
debe tomar una decisión importante: 
 
Inicio 
Se hace un plan de fases, se identifican los principales casos de uso y se 
identifican los riesgos.  
 
Elaboración 




Se concentra en la elaboración de un producto totalmente operativo y eficiente y el 
manual de usuario. 
  
Transición 
Se implementa el producto en el cliente y se entrena a los usuarios. Como 








Figura 6. Esfuerzo y dedicación por fases en RUP. 
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ORACLE 
 
Oracle es un Sistema de Gestión de Bases de Datos9 Relacional (SGBDR). Es la 




 Mecanismos de seguridad: acceso a los datos según privilegios 
concedidos por el administrador. 
 Copia de seguridad y recuperación: Sofisticados procedimientos para 
hacer copias de seguridad y recuperar datos. 
 Gestión del espacio: Podemos asignar espacio en disco para almacenar 
datos y controlar ese espacio. 
 Conectividad abierta: Es posible acceder a datos de Oracle usando SW 
de otros fabricantes. 
 Herramientas de desarrollo: el motor de la base de datos, Oracle Server, 
por ejemplo admite una amplia gama de herramientas de desarrollo de 
aplicaciones: de consulta para el usuario y de gestión de la información. 
Permite almacenar grandes cantidades de datos, proporcionando a los 
usuarios un rápido acceso. Los datos almacenados se pueden compartir 
entre varias aplicaciones. 
 
UML (Unified Modeling Language) 
 
El Lenguaje de Modelamiento Unificado (UML - Unified Modeling Language) es un 
lenguaje gráfico para visualizar, especificar y documentar cada una de las partes 
que comprende el desarrollo de software. UML entrega una forma de modelar 
cosas conceptuales como lo son procesos de negocio y funciones de sistema, 
                                               
9 Una Base de Datos básicamente es un conjunto de archivos de datos y el software que los maneja. 
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además de cosas concretas como lo son escribir clases en un lenguaje 
determinado, esquemas de base de datos y componentes de software reusables. 
A continuación estudiaremos algunos diagramas que admite este lenguaje. 
 
DIAGRAMA DE CLASES 
 
Un diagrama de clases sirve para visualizar las relaciones entre las clases que 
involucran el sistema, las cuales pueden ser asociativas, de herencia, de uso y de 
contenimiento.  
 
Un diagrama de clases esta compuesto por los siguientes elementos:  
 
 Clase: atributos, métodos y visibilidad.  






Es la unidad básica que encapsula toda la información de un Objeto (un objeto es 
una instancia de una clase). A través de ella podemos modelar el entorno en 
estudio (una Casa, un Auto, una Cuenta Corriente, etc.).  
 





Figura 7. Representación de Clase en UML 
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En donde: 
 
 Superior: Contiene el nombre de la Clase  
 Intermedio: Contiene los atributos (o variables de instancia) que 
caracterizan a la Clase (pueden ser private, protected o public).  
 Inferior: Contiene los métodos u operaciones, los cuales son la forma como 
interactúa el objeto con su entorno (dependiendo de la visibilidad: private, 




Los atributos o características de una Clase pueden ser de tres tipos, los que 
definen el grado de comunicación y visibilidad de ellos con el entorno, estos son:  
 
 public (+, ): Indica que el atributo será visible tanto dentro como fuera 
de la clase, es decir, es accesible desde todos lados.  
 private (-, ): Indica que el atributo sólo será accesible desde dentro de 
la clase (sólo sus métodos lo pueden acceder).  
 protected (#, ): Indica que el atributo no será accesible desde fuera de 
la clase, pero si podrá ser accesado por métodos de la clase además de las 




Los métodos u operaciones de una clase son la forma en como ésta interactúa 
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 public (+, ): Indica que el método será visible tanto dentro como fuera de 
la clase, es decir, es accesible desde todos lados.  
 private (-, ): Indica que el método sólo será accesible desde dentro de 
la clase (sólo otros métodos de la clase lo pueden acceder).  
 protected (#, ): Indica que el método no será accesible desde fuera de 
la clase, pero si podrá ser accesado por métodos de la clase además de 
métodos de las subclases que se deriven (ver herencia).  
 
Relaciones entre Clases:  
 
Ahora ya definido el concepto de Clase, es necesario explicar como se pueden 
interrelacionar dos o más clases (cada uno con características y objetivos 
diferentes).  
 
 Herencia (Especialización/Generalización):  
   
Indica que una subclase hereda los métodos y atributos especificados por 
una Super Clase, por ende la Subclase además de poseer sus propios 
métodos y atributos, poseerá las características y atributos visibles de la 
Super Clase (public y protected) 
 
 
 Agregación:   
 
Para modelar objetos complejos, n bastan los tipos de datos básicos que 
proveen los lenguajes: enteros, reales y secuencias de caracteres. Cuando 
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se requiere componer objetos que son instancias de clases definidas por el 
desarrollador de la aplicación, tenemos dos posibilidades:  
 
Por Valor: Es un tipo de relación estática, en donde el tiempo de vida del 
objeto incluido esta condicionado por el tiempo de vida del que lo incluye. 
Este tipo de relación es comúnmente llamada Composición (el Objeto base 
se construye a partir del objeto incluido, es decir, es "parte/todo"). La 
composición (por Valor) se destaca por un rombo relleno. 
 
Por Referencia: Es un tipo de relación dinámica, en donde el tiempo de 
vida del objeto incluido es independiente del que lo incluye. Este tipo de 
relación es comúnmente llamada Agregación (el objeto base utiliza al 
incluido para su funcionamiento). La agregación (por Referencia) se 
destaca por un rombo transparente. 
 
La flecha en este tipo de relación indica la navegabilidad del objeto 
referenciado. Cuando no existe este tipo de particularidad la flecha se 
elimina. 
 
 Asociación:   
 
La relación entre clases conocida como Asociación, permite asociar objetos 
que colaboran entre si. Cabe destacar que no es una relación fuerte, es 
decir, el tiempo de vida de un objeto no depende del otro.  
 Dependencia o Instanciación (uso):   
 
Representa un tipo de relación muy particular, en la que una clase es 
instanciada (su instanciación es dependiente de otro objeto/clase). Se 
denota por una flecha punteada.  
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El uso más particular de este tipo de relación es para denotar la 
dependencia que tiene una clase de otra, como por ejemplo una aplicación 
grafica que instancia una ventana (la creación del Objeto Ventana esta 
condicionado a la instanciación proveniente desde el objeto Aplicación):  
 
 
DIAGRAMA DE CASOS DE USO 
 
El diagrama de casos de uso representa la forma en como un Cliente (Actor) 
opera con el sistema en desarrollo, además de la forma, tipo y orden en como los 
elementos interactúan (operaciones o casos de uso). 
 
Un diagrama de casos de uso consta de los siguientes elementos:  
 
 Actor:  
 
Una definición previa, es que un Actor es un rol que un usuario juega con 
respecto al sistema. Es importante destacar el uso de la palabra rol, pues 
con esto se especifica que un Actor no necesariamente representa a una 
persona en particular, sino más bien la labor que realiza frente al sistema. 
Como ejemplo a la definición anterior, tenemos el caso de un sistema de 
ventas en que el rol de Vendedor con respecto al sistema puede ser 
realizado por un Vendedor o bien por el Jefe de Local. 
 
 Casos de Uso:  
 
Es una operación/tarea específica que se realiza tras una orden de algún 
agente externo, sea desde una petición de un actor o bien desde la 








o Asociación:   
 
Es el tipo de relación más básica que indica la invocación desde un 
actor o caso de uso a otra operación (caso de uso). Dicha relación se 
denota con una flecha simple.  
 
o Dependencia o Instanciación:   
 
Es una forma muy particular de relación entre clases, en la cual una 
clase depende de otra, es decir, se instancia (se crea). Dicha relación 
se denota con una flecha punteada.  
 
o Generalización:   
 
Este tipo de relación es uno de los más utilizados, cumple una doble 
función dependiendo de su estereotipo, que puede ser de Uso 
(<<uses>>) o de Herencia (<<extends>>).  
 
Este tipo de relación esta orientado exclusivamente para casos de 
uso (y no para actores).  
 
extends: Se recomienda utilizar cuando un caso de uso es 
similar a otro (características).  
 
uses: Se recomienda utilizar cuando se tiene un conjunto de 
características que son similares en más de un caso de uso y 
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no se desea mantener copiada la descripción de la 
característica.  
 
De lo anterior cabe mencionar que tiene el mismo paradigma en 
diseño y modelamiento de clases, en donde esta la duda clásica de 
usar o heredar. 
 
 
DIAGRAMA DE INTERACCIÓN O SECUENCIA 
 
El diagrama de interacción, representa la forma en como un Cliente (Actor) u 
Objetos (Clases) se comunican entre si en petición a un evento. Esto implica 
recorrer toda la secuencia de llamadas, de donde se obtienen las 
responsabilidades claramente.  
 
Dicho diagrama puede ser obtenido de dos partes, desde el Diagrama Estático de 
Clases o el de Casos de Uso (son diferentes).  
 
Los componentes de un diagrama de interacción son:  
 
Objeto/Actor:   
 
El rectángulo representa una instancia de un Objeto en particular, y las líneas 
punteadas las llamadas a métodos del Objeto.  
 
Mensaje a otro Objeto:  
 
Se representa por una flecha entre un objeto y otro, representa la llamada de un 
método (operación) de un objeto en particular. 
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Mensaje al mismo Objeto: 
 
No solo llamadas a métodos de objetos externos pueden realizarse, también es 




EL MODELO CLIENTE – SERVIDOR 
 
La arquitectura cliente-servidor llamado modelo cliente-servidor o servidor-cliente 
es una forma de dividir y especializar programas y equipos de cómputo a fin de 
que la tarea que cada uno de ellos realizada se efectúe con la mayor eficiencia, y 
permita simplificarlas. 
 
En esta arquitectura la capacidad de proceso está repartida entre el servidor y los 
clientes. 
 
En la funcionalidad de un programa distribuido se pueden distinguir 3 capas o 
niveles: 
 
1. Manejador de Base de Datos (Nivel de almacenamiento),  
2. Procesador de aplicaciones o reglas del negocio (Nivel lógico) y  
3. Interfaces del usuario (Nivel de presentación)  
 
En una arquitectura monolítica no hay distribución; los tres niveles tienen lugar en 
















Figura 8. Arquitectura cliente/servidor 
 
 
EL MODELO ENTIDAD – RELACIÓN 
 
El 'Modelo Entidad/Relación (E/R) es un concepto de modelado para Bases de 
Datos, mediante el cual se pretende 'visualizar' los objetos que pertenecen a una 
Base de Datos, como por ejemplo, Entidades las cuales tienen unos atributos y se 




Es un objeto del mundo real sobre el que se desea almacenar información. Las 
entidades están compuestas de Atributos que son los datos que definen el objeto 
(para la entidad estudiante sería codigo, nombre, apellidos, asignatura,...). Entre 
los atributos habrá uno o un conjunto de ellos que no se repite; a este atributo o 
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Relación 
 
Asociación entre entidades, sin existencia propia en el mundo real que se está 
modelando, pero necesaria para reflejar las interacciones existentes entre 
entidades. Las relaciones pueden ser de tres tipos: 
  
 Relaciones 1-1.- Las entidades que intervienen en la relación se asocian 
una a una.  
 
 Relaciones 1-n.- Una ocurrencia de una entidad está asociada con muchas 
(n) de otra.  
 
 Relaciones n-n.-Cada ocurrencia, en cualquiera de las dos entidades de la 
relación, puede estar asociada con muchas (n) de la otra y viceversa.  
1.3.  MARCO CONCEPTUAL 
 Administración: Es el proceso de organizar, planear, dirigir y controlar 
actividades y recursos con el fin de lograr un objetivo común. 
 
 Análisis de sistemas: Estudio de los sistemas detalladamente con el fin de 
mejorarlos o implantarlos. 
 
 Analista de sistemas: Persona que realiza el proceso de examinar la 
situación de una empresa con el propósito de mejorarla con métodos y 
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 Aplicación: Programa o conjuntos de programas diseñados para la 
realización de una tarea concreta, como puede ser una aplicación 
comercial, contable, etc. 
 
 Archivo: Sinónimo de fichero y esencia del almacenamiento informático. 
Delimitado por una cabecera y una marca de final, lugar donde puede estar 
ubicada cualquier tipo de información, ya sea texto, programas, imágenes, 
sonidos, etc. 
 
 Base de Datos: Conjunto de archivos dedicados a guardar información 
relacionada entre sí, con referencias entre ellos de manera que se 
complementen con el principio de no duplicidad de datos. Dependiendo de 
cómo se vinculen dan lugar a B.D. jerárquicas, relacionales, etc. Un caso 
especial de éstas son las documentales, que, como su nombre indica, están 
diseñadas para almacenar volúmenes grandes de documentos, lo que 
genera una problemática distinta por los sistemas de búsqueda. 
 Java Server Page (JSP): Es una tecnología para generar páginas Web de 
forma dinámica en el servidor, desarrollado por Sun Microsystems, basado 
en scripts que utilizan una variante del lenguaje de programación java. 
 Lenguaje Unificado de Modelado (UML): Es un conjunto de notaciones y 
diagramas estándar para modelar sistemas orientados a objetos, y describe 
la semántica esencial de lo que estos diagramas y símbolos significan. UML 
se puede usar para modelar distintos tipos de sistemas: sistemas de 
software, sistemas de hardware, y organizaciones del mundo real. Mientras 
que ha habido muchas notaciones y métodos usados para el diseño 
orientado a objetos, ahora los modeladores sólo tienen que aprender una 
única notación. En síntesis, UML es un lenguaje visual para especificar, 
construir y documentar sistemas. 
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 Modelo Entidad Relación (Modelo E/R): Modelo que describe la base de 
datos de un SI bajo los conceptos de entidades (objetos del mundo real) y 
relaciones entre dichas entidades. 
 RUP: La metodología RUP se centra en la producción y mantenimiento de 
modelos del sistema más que en producir documentos; es una guía de 
cómo usar UML de la forma más efectiva. 
 Bosquejo: Acción y efecto de bosquejar, trazar los primeros rasgos de una 
obra y respectivamente de una pintura o escultura, indicar o enunciar 
esquemáticamente o con vaguedad una idea, plan, etc. 
 Byte: Octeto es español. Es la unidad mínima de información, y está 
compuesta por ocho bits. 
 Capital: Dinero o bienes invertidos, hacienda de una persona o empresa. 
 Ciclo de vida: Fases por las cuales debe pasar un sistema. 
 Computador: Sistema de hardware que realiza, la manipulación de 
información (en forma binaria), operaciones aritméticas y ayuda a la toma 
de decisiones. 
 Dispositivos: Mecanismos para la obtención de un resultado automático. 
 Empresa: Grupo social dedicado a satisfacer necesidades de la comunidad 
con la producción de bienes y servicios. 
 Hardware: Todo lo referente a la parte física o tangible del computador 
como son los periféricos. 
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 Herramientas CASE: Son un conjunto de herramientas software, métodos, 
dispositivos, utilidades y técnicas que facilitan la automatización en el 
desarrollo de los sistemas de información. 
 Humanware: El tercer componente de los sistemas de computo (hardware, 
software), pero el mas importante pues este diseña, desarrolla, implanta y 
mantiene a los sistemas de información. 
 Proyecto: Es una intervención concreta de la que se espera tener 
resultados que contribuyan al logro de los efectos específicos que un 
programa define. 
 
 Técnicos: Perteneciente o relativo a la aplicación de las ciencias y las 
artes, dícese de la expresión propia del lenguaje de una ciencia, arte u 
oficio. El que posee los conocimientos de una ciencia, arte u oficio.  
 
 Sistema: Conjunto de componentes que interactúan entre si para lograr un 
objetivo. 
 
 Sistemas abiertos: Aquellos sistemas que reciben entradas y producen 
salidas, interactúan con su medio ambiente. 
 
 Sistemas cerrados: sistemas que no interactúan con su medio ambiente. 
 
 Hitos: punto en el tiempo en donde se evaluan objetivos logrados y se 
pueden tomar decisiones críticas. 
 
 Software: Todos los componentes informáticos de carácter no físico, sino 
lógico (se denomina también lógica), como pueden ser Sistemas 
Operativos, programas dedicados a la gestión, de diseño, etc. 
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1.4.  MARCO DE REFERENCIA 
Dentro del accionar en la dependencia de Bienestar Universitario de la 
Universidad del Magdalena y más específicamente en las áreas de Desarrollo 
Humano y Cultura no existe ningún antecedente que demuestre una verdadera 
intención de intervenir los procesos de forma automatizada en el manejo de la 
información que se está generando día a día. 
 
Se ha encontrado pocos registros de universidades que han implementado un 
Sistema de Información dentro de sus instalaciones en la dependencia de 
Bienestar Universitario, se puede mencionar como por ejemplo el Sistema de 
Información que para Bienestar Universitario fue desarrollado en la Universidad 
del Norte en Barranquilla (Atlántico) cuyo vínculo es 
http://www.uninorte.edu.co/bienestar. En donde se muestra un Sistema de 
Información para acceder a todos los servicios que ofrece dicha dependencia. Por 
lo demás existen pocas universidades que desarrollan esta parte fundamental, 
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2.  DISPOSICIONES VIGENTES 
 
Dentro del Proyecto Educativo Institucional PEI, que tiene la Universidad del 
Magdalena, se encuentra la investigación y el desarrollo como parte fundamental 
de todos los procesos, es por esto que Bienestar Universitario debe alcanzar estos 
logros en el sentido de demorar lo menos posible el desarrollo de sus procesos 
encaminados a cumplir con su Misión y Visión enmarcadas dentro del PLAN 
DECENAL DE DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 2000-
2009 que busca aumentar los niveles de desarrollo, integración y proyección 
institucional, en la sección de la Modernización Administrativa. 
 
Por otro lado uno de los aspectos esenciales en la evaluación que realizan los 
pares de la Comisión Nacional de Acreditación CNA es precisamente en la 
sección de Bienestar Universitario puesto que se entiende que el estudiante debe 
gozar de un ambiente agradable a través de su vida universitaria, es decir mejorar 
las condiciones de vida del estudiante dentro de un contexto universitario sano y 
de libre esparcimiento. Entonces, sistematizar automáticamente esta dependencia 
es un reto encaminado a satisfacer las necesidades de la universidad misma, del 
Gobierno Nacional y lógicamente del estudiante universitario que es al final el gran 
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 Desarrollo Humano 
 Salud 
 
En las cuales se realizan procesos de selección, vinculación y asignación de 
estudiantes y funcionarios que quieran formar parte de algunos de los programas 
o servicios ofrecidos por estas áreas. 
 
Como se aclara al principio, este documento, sólo se limita a las secciones de 
Desarrollo Humano y Cultura (Procesos de inscripción, selección y control de 
usuarios aspirantes a ingreso a los servicios). 
 
En la actualidad la sección de Desarrollo Humano dentro de sus funciones cuenta 
con el programa de subsidios de alimentación y financiación de bicicletas 
ofreciendo los siguientes servicios: Subsidio de refrigerio, Subsidio de 
alimentación, Subsidio de bicicleta.  
 
En la sección de cultura se manejan diferentes programas o cursos como son: 
Danzas, Lírica, Tambora, Grupo Vallenato, Grupo de Jazz, Grupo de tropical, 
Orquesta sinfónica entres otros, en los cuales el volumen de la  información llega a 
ser inmanejable por el grupo de trabajo con que se cuenta, debido a que las 
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actividades se realizan en forma manual, lo cual acarrea un desgaste operativo y 
humano. 
 
La información de los estudiantes debe manejarse con un cuidado especial ya que 
en ella se referencia aspectos muy importantes como: 
 
 Datos básicos del estudiantes 
 Programa al que aspira 
 Estratificación y  otros. 
 
El área de Bienestar Universitario no cuenta con una base de datos realmente 
consolidada, lo que dificulta el manejo de la información. 
 
En la actualidad, se nota como esta información se encuentra guardada en papel 
los cuales se archivan y se seleccionan de forma ineficiente. Además se encuentra 
almacenada en archivos tipo texto y en hojas de cálculo sin ningún tipo de 
seguridad lo cual indica que la perdida  y manipulación de esta información están 




De lo anteriormente expuesto se resalta la siguiente pregunta: 
  
¿Cómo a través de un sistema de información en la dependencia de Bienestar 
Universitario de la Universidad del Magdalena, las actividades de recolección, 
seguimiento y procesamiento de los datos referente a la inscripción, selección y 
control de usuarios en los servicios ofrecidos por las áreas de Desarrollo Humano 
y Cultura puede facilitar, agilizar y mejorar los procesos de inserción, eliminación, 
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actualización, consulta y control, tanto de usuarios como de programas, así como 
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4.  JUSTIFICACIÓN 
 
La dependencia de Bienestar Universitario de la Universidad del Magdalena, como 
se mencionó anteriormente en este documento, carece de un sistema de 
información sistematizado para la recolección y procesamiento de la información. 
 
El volumen de información que en esta dependencia se genera es alto debido a la 
realización de diferentes procesos tales como: 
 
 Inscripción de estudiantes a Subsidios de Refrigerios, Bicicletas, Almuerzos 
(Desarrollo Humano). 
 Inscripción de estudiantes a Programas de Cultura. 
 Selección de Estudiantes aspirantes a los subsidios ofrecidos por el área de 
Desarrollo Humano. 
 Selección de estudiantes aspirantes a programas de Cultura. 
 Reportes en el área de Desarrollo Humano. 
 Reportes en el área de Cultura. 
 
Todos los procesos mencionados anteriormente se realizan de forma manual, ya 
sea por parte de los estudiantes o por parte de los funcionarios que laboran en 
cada una de las áreas involucradas en este proyecto. 
 
Lo anterior trae como consecuencia: 
 
 Demora en el procesamiento de la información. 
 Retraso en el proceso de verificación de la información.  
 Retraso en los tiempos de respuesta de las solicitudes de los usuarios para 
acceder a los servicios ofrecidos.  
 Dificultad al momento de generar reportes administrativos. 
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 El manejo de formularios físicos genera gastos considerables en materia de 
papelería.   
 
Por este motivo surge la necesidad de diseñar, elaborar e implementar un sistema 
de información que facilite la recolección y procesamiento de la misma, ayudando 
a los procesos de selección, control y generación de reportes de alta confiabilidad 
y en tiempo real, logrando, de esta manera, beneficios tanto para los funcionarios 
que laboran en esta área, así como para los usuarios, ya que se aprecia como la 
información relacionada con los procesos que se realizan está siendo tratada con 
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5.  OBJETIVOS 
 
5.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Analizar y diseñar un sistema de información para el manejo y control de las 
áreas de Desarrollo Humano y Cultura en la dependencia de BIENESTAR 
UNIVERSITARIO de la Universidad del Magdalena.  
 
5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Implantar una aplicación informática (S.I.A) que apoye los procesos que al 
interior del área se realizan. 
 
 Crear una base de datos que contenga información acerca de todos los 
servicios que se prestan. 
 
 Generar estadísticas y reportes gerenciales que ayuden a mejorar la toma 
de decisiones por parte de los directivos. 
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6. METODOLOGÍA 
 
Para la realización de este proyecto, se utilizará la metodología de desarrollo de 
sistemas Proceso Unificado Racional de Desarrollo de Software (RUP) utilizada en 
el Centro de Investigación y Desarrollo de Software (CIDS) de la Universidad del 
Magdalena, la cual propone un desarrollo por mini-proyectos dentro de un 
esquema iterativo e incremental, por fases en donde iremos detallando mas 
adelante cada una de ellas y la forma como la fuimos adaptando a nuestro 
proyecto. 
 
Para la realización del proyecto Sistema de Información para la inscripción, 
selección y control de usuarios en los servicios ofrecidos por las áreas Desarrollo 
Humano y Cultura de la dependencia Bienestar Universitario de la Universidad del 
Magdalena, SIDESCU, se desarrollaron las siguientes fases con sus respectivas 
iteraciones.    
 




En esta iteración lo primero que se ha realizado fue una reunión para definir, lo 
que pretendían los diferentes actores del sistema, aclaración de la solicitud, esto 
mediante una serie de entrevistas que se realizaron en la dependencia de 
Bienestar Universitario de la Universidad del Magdalena con la directora de 
Desarrollo Humano, la trabajadora social, el director del proyecto. Además para el 
área de Cultura con el coordinador encargado de esa área, en el Hemiciclo 
Cultural Helado de Leche del Alma Mater, así se tendría una idea más global del 
sistema y sus requerimientos. 
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(Iteración 2) 
 
Ahora con la aclaración de la solicitud, se procedió a definir si era o no viable el 
proyecto mediante serie de observaciones al interior de la dependencia de 
Bienestar para conocer su estructura  tanto en recurso humano como en equipo 
de cómputo, así como también conocer el funcionamiento de sus procesos. Cabe 
resaltar que en ésta iteración se ha tenido el apoyo de la dependencia para 
conocer sus funcionamientos y del Centro Investigación y Desarrollo del Software 
de la Universidad del Magdalena CIDS, para desarrollar el proyecto. También se 




Aprobación de la solicitud, se llevó a cabo a través de una serie de diálogos entre 
la directora de Desarrollo Humano y el director del CIDS, para que el proyecto 
fuese inscrito como uno de los proyectos software que se desarrollarían al interior 
de este último logrando una aceptación y posterior vinculación del proyecto al 
CIDS. 
 




Análisis de requerimientos, en donde se estudiaron las posibles necesidades que 
requería el sistema.  Una vez completado el análisis, se procedió a refinar los 
requerimientos funcionales del sistema donde queda constancia de las 
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(Iteración 5) 
 
Realizados todos estos aspectos, se procede a identificar y elaborar los 
respectivos Casos de Uso de los diferentes actores que interactúan con el 
sistema, los Diagramas de Secuencia y el Diagrama de Clases. Algunos casos de 
Uso y de Secuencia desarrollados fueron.10 (Ver Manual Técnico) 
 
  
                                            
















                                               
10 Ver Figuras 7, 8, 9 y 10  Algunos Diagramas de Casos de uso y de Secuencia Proyecto SIDESCU  
 
 
























































































































El modelo entidad relación y el modelo de clases, finalmente se desarrolló en esta 
iteración y luego de varios diseños, en donde se trataba de corregir algunas 

























Figura 14. Modelo Entidad-Relación SIDESCU 
 
 



















Figura 15. Continuación Modelo Entidad-Relación SIDESCU 
 
 




























Figura 16. Diagrama de Clases SIDESCU 
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Una vez realizado todo el diseño del Sistema de Información, se continúa con la 
parte más dedicada, la de construcción. En esta fase se desarrolla el código de los 
diferentes módulos que se destacan en el proyecto, como resultado del análisis y 
diseño, resultaron los módulos de Desarrollo Humano, Cultura. Se empieza a 
desarrollar inicialmente el de Desarrollo Humano.  
 
Inicialmente se hizo la Instalación en el servidor de los programas  necesarios 
para el desarrollo del proyecto y que se especifica en el Manual Técnico, sin 
embargo se mencionan entre otros: Sistema Manejador de Bases de Datos SGMB 
Oracle 9i, Servidor Web Apache Tomcat 5.5, editores Macromedia 8 
(Dreamweaver 8, Fireworks 8) y se empieza a generar código.   
 
En el CIDS (Centro de Investigación y Desarrollo del Software, lugar donde se ha 
desarrollado el proyecto) se procedió a activar una cuenta de usuario Oracle, para 
almacenar los datos del sistema. 
   
Posteriormente se Generan los scripts de las tablas, mientras se iba dejando 
constancia a través del Manual Técnico para el proyecto SIDESCU que se 
desarrolla a la par de la codificación de los distintos módulos y que se entrega 
junto con el Manual de Usuario del Sistema y esta documentación. 
 
Ahora faltaba la parte del Desarrollo bajo el editor Dreamweaver, en donde se 
generan las paginas JSP’s que se almacenarán en el Server y que dará un 
entorno Web dinámico al permitir estos la comunicación con la base de datos 
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(utilización de Beans11). El resto de la plataforma y complementando el sistema, se 
desarrollan paginas web en lenguaje html12  y JSP’s.     
 




En ésta etapa final del proyecto se realizaron las pruebas de seguridad y 
rendimiento que consistieron en comprobar la seguridad de las sesiones y mirar 
como se comportaba el sistema con varios usuarios al tiempo, revisión del 
documento final, se ha realizado de igual manera una revisión del cumplimiento de 
los objetivos, así mismo una ejecución de acciones correctivas y preventivas, 
actualización y Ajuste de la aplicación, entrega del Manual del Usuario. 
 
El resultado final se observa en un aplicativo capaz de manejar transacciones de 
una forma ágil y veraz en donde el usuario sea el más beneficiado. Las siguientes 
vistas son tomadas del sistema logrando con ello una visión más general del 
proyecto.       
 
El despliegue de la pantalla inicial se muestra a continuación y exige la digitación 
del código y contraseña por parte del usuario que se encuentre registrado en la 




                                               
11 Un JavaBean o bean es un componente hecho en software que se puede reutilizar y que puede ser    
manipulado visualmente por una herramienta de programación en lenguaje Java. 
 
12 Hyper Text Markup Language (lenguaje de marcación de hipertexto), es un lenguaje de marcas diseñado 
para estructurar textos y presentarlos en forma de hipertexto, que es el formato estándar de las páginas web 
 
                                                                




Figura 17. Pantalla Inicial 
 
Una vez se pasa la etapa inicial, que es la de verificación del usuario, se carga el 
aplicativo de acuerdo al usuario validado, una interfaz por cada usuario. En la 
figura 18 por ejemplo, se muestra la interfaz del usuario Estudiante, con su 












Figura 18. Interfaz del Estudiante 
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La interfaz, tiene como objetivo principal permitirle al usuario el ingreso de 
información a la base de datos del sistema. En la figura 19 por ejemplo, se 
muestra el proceso de inscripción de un estudiante al sistema en donde la 
información es capturada a través de un formulario de inscripción. 
 
 
Figura 19. Inscripción de Estudiante a programas de Desarrollo Humano. 
 
Una vez terminado el proceso de ingreso de información, el sistema le informa al 
usuario sobre el éxito o el fracaso de la solicitud mediante mensajes en pantalla, 
como vemos claramente en la figura 20. 
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7. RESULTADOS ESPERADOS 
7.1. DIRECTOS 
 Atender un mayor número de usuarios que utilicen los servicios de las 
áreas de Desarrollo Humano y Cultura. 
 Reducción de costos debido a la sistematización de los procesos. 
 Agilizar los procesos llevados a cabo en las áreas de Desarrollo Humano y 
Cultura de Bienestar Universitario.    
 
7.2. INDIRECTOS 
 Obtener usuarios capacitados en el manejo de la plataforma. 
 Permitir por medio de la flexibilidad y modularidad del software la 
interactividad en el avance a futuro del proyecto. 
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8. ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN  
 
La comunidad universitaria y general conocerá lo relacionado con el proyecto de 
investigación a través de una socialización, en donde se revelará todo lo 
relacionado con el proyecto y las dudas sobre el mismo serán despejadas. 
 
Un artículo en formato estándar para la publicación de artículos de investigación 
de la IEEE.  
 
Se contará además con la ayuda del portal web de la Universidad del Magdalena 
que garantizará en gran medida la divulgación rutinaria de la plataforma. 
 
Todo esto sin contar con la publicidad que de parte de la dependencia de 
Bienestar se realice por medio de folletos, artículos en el boletín institucional “EL 
CAMPUS” y demás. 






                                                                





















                                                                







 FUENTES TOTAL 
Cofinanciadora  
1. PERSONAL $ 18.280.000,00 $ 18.280.000,00 
De la Entidad 
(UNIMAG) $ 3.245.233,00   
Contratado $ 15.034.767,00   
2. EQUIPO $ 6.400.000,00 $ 6.400.000,00 
Compra $ 0,00   
Uso de Equipo Propio $ 6.400.000,00   
Alquiler $ 0,00   
3. MATERIALES Y 
REACTIVOS $ 205.784,00 $ 205.784,00 
Materiales $ 205.784,00   
Reactivos $ 0,00   
4. VIAJES $ 16.000,00 $ 16.000,00 
Pasajes $ 16.000,00   
Alojamiento y 
Alimentación en 
campo $ 0,00   
5. MEDIOS DE 
TRANSPORTE $ 0,00 $ 0,00 
Propio $ 0,00   
Alquilado $ 0,00   
6. SOFTWARE $ 4.888.044,33 $ 4.888.044,23 Tabla con formato
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Entidad (UNIMAG) $ 3.292.926,23  









TECNICOS $ 0,00 $ 0,00 
9.OTROS (Asesoría) $ 107.000,00 $ 107.000,00 
10.GASTOS DE 
ADMINISTRACION $ 0,00  $ 0,00 
11.IMPREVISTOS $ 200.000,00 $ 200.000,00 
12.DTOS.ENTIDAD 
COFINANCIADORA $ 0,00  $ 0,00 
      





















                                                                










Se destaca,  la importancia que se genera a nivel institucional con el desarrollo de 
este proyecto. Cabe mencionar que hoy día para cualquier entidad que maneje 
grandes cantidades de información, es de sumo interés contar con sistemas de 
información que nutran necesidades en cuanto al desarrollo de los procesos se 
refiera, logrando consigo una inversión que genera grandes beneficios por ejemplo 
en la agilización de los procesos que al interior de las áreas se realizan, logrando 
ser mas competitivos en el campo laboralCon el análisis, diseño, desarrollo y 
posterior implementación del Sistema de Información para la inscripción, selección 
y control de usuarios en los servicios ofrecidos por las áreas Desarrollo Humano y 
Cultura de la dependencia Bienestar Universitario de la Universidad del 
Magdalena, SIDESCU; trajo beneficios como:. 
 
 Facilidad para tratar y procesar la información generada en los procesos de 
inscripción de los estudiantes a los diferentes programas ofrecidos por las 
áreas de Desarrollo Humano y Cultura. 
 Confiabilidad y eficacia a la hora de generar reportes administrativos.  
 Disminución de los tiempos en los procesos de inscripción, selección y 
control de usuarios, a los servicios ofrecidos por las áreas de Desarrollo 
Humano y Cultura.  
  
 
EAdemás, es necesario resaltar la metodología de desarrollo de software utilizada 
(Metodología RUP), en donde en donde se lleva a cabose logra un desarrollo 
Con formato: Numeración y viñetas
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integral del proyecto, cierto grado de certificación en el desarrollo del software, una 
administración adecuada del cambio, mayor grado de reutilización y ademáss una 
mayor experiencia en cuanto a desarrollo se refiere. 
 
  
De acuerdo a lo anterior se lograran grandes ventajas y/o beneficios con la 
implementación de este Sistema de Información, debido al manejo que se le da al 
volumen de información generada en los diferentes procesos de inscripción de los 
estudiantes a los diferentes programas ofrecidos por cada una de las áreas que 
componen la dependencia de bienestar universitario. 
La interfaz utilizada resulta es una interfaz amigable al usuario, diseñada bajo la 
herramienta de diseño de páginas web, Dreamweaver en su versión MX; producto 
de la familia Macromedia. Un servidor de páginas Web, el Apache Tomcat versión 
5.5. Un sistema gestor de base de datos llamado Oracle versión 9i. El manejo de 
estas herramientas hace atractiva la aplicación,Se logran pues, logrando ventajas 
de diseño y desempeño referentes a la aceptación del proyecto para los diferentes 
actores del sistema. El manejo de reportes, a través de la herramienta ireport en 
su versión 0.4.1, es una de las herramientas que resulta atractiva y que brinda 
muchas posibilidades en el tratamiento de la información y en la generación de 
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Anexo 1: DOCUMENTO ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS  
 
 
1. Propósito del Sistema  
Analizar y diseñar un sistema de información para el manejo y control de las áreas de 
Desarrollo Humano y Cultura en la dependencia de BIENESTAR UNIVERSITARIO de la 
Universidad del Magdalena en donde el manejo de la información sea de una manera 
segura, rápida y eficiente a través de una aplicación informática que apoye los procesos que 
al interior del área se realizan y una base de datos que contenga información acerca de 




2. Alcance del Sistema 
 
El Sistema de Información SIDESCU. Para las áreas Desarrollo Humano y Cultura de la 
Universidad del Magdalena valida el ingreso de los usuarios de acuerdo a los diferentes 
tipos de usuario que interactúan con el sistema. Permite ingresar, eliminar, o modificar 
información de los estudiantes y funcionarios. Insertar, eliminar, modificar y consultar 
programas tanto del área Desarrollo Humano así como de Cultura. Realizar diferentes tipos 
de consultas y reportes dependiendo el usuario que realiza la petición. 
 
SIDESCU, a través del usuario ADMINISTRADOR, permitirá habilitar las inscripciones 
cada semestre en los programas del área de Desarrollo Humano y una vez concluida la 
fecha de inscripción, él mismo podrá deshabilitarlas advirtiéndole antes de las respectivas 
copias de seguridad a través de los reportes, donde quede constancia de los estudiantes 
inscritos en ese periodo.  
 
El estudiante debe estar matriculado en algún programa de pregrado de la Universidad del 
Magdalena. 
El funcionario debe estar vinculado con la Universidad del Magdalena. 
No se permitirá que un estudiante se inscriba más de una vez en el mismo programa, sea de 
Cultura o Desarrollo Humano. 
El sistema no permite la inscripción en ningún programa de Desarrollo Humano de aquellos 
estudiantes cuyo estrato sea superior a 2.  
El Sistema permitirá la inserción en la base de datos, de máximo 50 programas, sea de 
Desarrollo Humano o sea de Cultura. 
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3. Descripción del Sistema 
  
 Usuarios: El sistema valida los tipos de usuarios y las contraseñas requeridas, 
permitiéndole el ingreso a la interfaz respectiva, obviamente si los datos al 
momento de la validación son correctos. Además el manejo de las contraseñas 
en algunos usuarios permite cambiar su contraseña si se desea.  
 Consultas: Muestra información de interés para cada usuario sin permitir 
modificarla o eliminarla.  
 Reportes: Permite mostrar e imprimir información y estadísticas de aquellos 
usuarios vinculados al sistema. 
 Gestionar información: Permite ingresar, eliminar o actualizar información 
referente a los diferentes tipos de usuarios y programas registrados en la base 
de datos de Bienestar Universitario. 
 Habilitar Inscripciones: Permite bloquear o desbloquear la parte de las 
inscripciones a los programas de Desarrollo Humano en el momento deseado. 
 
 
4. Usuarios del Sistema 
 
Los usuarios del sistema son: 
 
 Administrador: Es el director de la dependencia de Bienestar Universitario Dr. 
Carlos Labarcés Ballestas, quien será el encargado del respectivo manejo y control   
del Sistema de Información SIDESCU. 
 Funcionario: Es la persona que se encuentra vinculada laboralmente a la 
Universidad del Magdalena. 
 Estudiante: Es el usuario final del sistema y encargado de ingresar la información 
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5. Glosario de Términos 
 
ARCA: es la división de Admisiones, Registro y Control Académico de la Universidad del 
Magdalena y fue base fundamental para crear la base de datos local de Bienestar Universitario de 
los estudiantes inscritos en los programas de pregrado que dispone la Universidad y necesarios 
para que un estudiante se inscriba en los servicios de Desarrollo Humano y Cultura de Bienestar. 
 
Bienestar Universitario: Es una dependencia  adscrita a Vicerrectoría de Docencia, que tiene 
como propósito promover el mejoramiento de la calidad de vida en la comunidad universitaria, 
mediante la estructuración de un sistema integrado de servicios. 
 
Desarrollo Humano: El área de Desarrollo Humano en el marco de su responsabilidad social, 
brinda apoyo y respaldo a la comunidad universitaria en la búsqueda de su desarrollo integral, con 
el fin de generar en ellos y con ellos, estrategias para el mejoramiento de sus condiciones de 
educación, salud, económicas y sociales de manera que se amplíen sus opciones y oportunidades. 
 
Trabajo Social: Dirigido a fortalecer el desarrollo social a través del conocimiento de las 
condiciones socio-económicas  de los miembros de la comunidad universitaria y el desarrollo y 
apoyo de las diferentes actividades y programas que se implementen en el área. 
 
Cultura: El área de Cultura se  encarga del fomento, orientación, organización, divulgación 
coordinación y fortalecimiento de las actividades artísticas y culturales a través de los talleres y 
cursos permanentes. En plano formativo y competitivo, apoya todo tipo de expresiones culturales, 
encaminadas hacia la formación artrítica de los estudiantes y de la comunidad universitaria. 
 
Usuarios: El sistema permite verificar los privilegios de los usuarios del sistema y de acuerdo a 
estos le permite ingresar para realizar operaciones al interior del sistema. 
 
Estudio Socio-Económico: El que se le realiza a un estudiante que solicita un cambio de estrato, 
una reliquidación o algún otro servicio del área de desarrollo Humano, la trabajadora social es la  
encargada de aprobar o rechazar esta solicitud. 
 
Consultas: son las que nos permiten ver información que está previamente almacenada en el 
sistema. 
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6. Requerimientos Funcionales  
IDENTIFICADOR:                                            NOMBRE: 
      01                                           Inscripción Programas Desarrollo Humano   
TIPO: 
Si es obligatorio 




Si es crítico  
 
PRIORIDAD DE DESARROLLO: 
 
ACTORES: 
Sistema, Usuario Estudiante 
ENTRADA: 
El estudiante debe registrarse en la base de 
datos. 
SALIDA: 
Actualización de los listados de los estudiantes 
que requieren este servicio. 
DESCRIPCIÓN:  
A TRAVÉS DE ESTE SE LE PERMITE AL USUARIO EL INGRESO A LOS DISTINTOS PROGRAMAS QUE OFRECE EL 
ÁREA DE DESARROLLO HUMANO EN LA DEPENDENCIA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD 
DEL MAGDALENA, ACTUALMENTE LOS PROGRAMAS QUE OFRECE ESTA ÁREA SON LOS DE REFRIGERIOS, 
BICICLETAS Y ALMUERZOS, PERO ADICIONAL A ESTE, EL SISTEMA DEBE PERMITIR AGREGAR O INSERTAR 
MAS PROGRAMAS QUE MAS ADELANTE LA UNIVERSIDAD DESEARA IMPLANTAR.  
ADEMÁS, ESTE TAMBIEN DEBE SER CAPAZ DE ELIMINAR Y ACTUALIZAR CUALIQUIER PROGRAMA QUE LA 
DEPENDENCIA ASI LO DESEE. EL SISTEMA DEBE VALIDAR UNA SERIE DE REQUERIMIENTOS NECESARIOS 
PARA LA INSCRIPCIÓN A DICHOS PROGRAMAS A TRAVES DE UN FORMATO EN LÍNEA EN DONDE EL 
ESTUDIANTE, ESCOGE LOS PROGRAMAS A LOS CUALES DESEA ASPIRAR, PERMITIENDO DE ESTA MANERA, 
AGILIZAR EL PROCESO DE SELECCIÓN DEBIDO A QUE SOLO PODRAN INGRESAR A ESTE SERVICIO AQUELLOS 
ESTUDIANTES QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS (ESTUDIANTES DE ESTRATOS 1 Y 2), DE LO CONTRARIO 
EL SISTEMA LE NOTIFICARÁ AL ESTUDIANTE QUE NO PUEDE ACCEDER A LOS SERVICIOS POR NO CUMPLIR 
CON LOS REQUISITOS Y LE INFORMA SOBRE SU ESTRATO. 
SE MANEJARÁ EL FORMULARIO DE ENCUESTA DE SATISFACCIÓN COMO UNA FORMA DE QUE LOS 
ESTUDIANTES EXPRESEN SUS OPINIONES.    
 
MANEJO DE SITUACIONES ANORMALES: 
QUE APAREZCA REGISTRADO UN USUARIO, MAS DE UNA VEZ EN EL SISTEMA. 
 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
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IDENTIFICADOR:                                            NOMBRE: 
      02                                         Inserciones Administrativas.   
TIPO: 
Si es necesario 




Es crítico  
 
PRIORIDAD DE DESARROLLO: 
 
ACTORES: 
Sistema, Usuario Administrador. 
ENTRADA: 
Datos básicos del usuario y del programa 
que se quiera insertar en la base de datos 
de Bienestar Universitario. 
SALIDA: 
Almacenamiento de la información del usuario y de 
los programas.  
 
DESCRIPCIÓN: 
A través de un formulario de inserción, sea del usuario estudiante o funcionario o bien sea del 
programa (desarrollo Humano o Cultura), el usuario administrador digita la información necesaria 
para completar el registro, una vez digitada la información, está lista para ser enviada, el usuario da 
la orden e inmediatamente el sistema valida los datos y posteriormente le indica al usuario a través 
de un mensaje si el procedimiento ejecutado fue correcto. 
 
MANEJO DE SITUACIONES ANORMALES 
 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
Permitir el almacenamiento de la información a la base de datos de bienestar, de algún usuario o 




IDENTIFICADOR:                                            NOMBRE: 
      03                                        Actualizaciones Administrativas.  
TIPO: 
Si es obligatorio 





PRIORIDAD DE DESARROLLO: 
 
ACTORES: 
Sistema, Usuario Administrador. 
ENTRADA: 
Los datos que se registran del usuario y de 
los programas.  
SALIDA: 
Actualizar la base de datos constantemente. 
 
DESCRIPCIÓN: 
Por medio de un formulario diligenciado por el administrador el sistema actualizará toda la 
información proveniente de algún usuario o de algún programa, logrado esto por medio del código 
estudiantil, seleccionando un funcionario o simplemente seleccionando el programa a actualizar, 
llegando a estas opciones a través del menú de navegación. 
 
El sistema verificará y notificará al usuario del respectivo proceso usando mensajes de lo sucedido, 
si el usuario no se encuentra registrado o simplemente si la actualización ha sido aceptada.   
 
MANEJO DE SITUACIONES ANORMALES 
 QUE EL USUARIO NO SE ENCUENTRE REGISTRADO EN LA BASE DE DATOS DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 
  
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
Permite llevar una mejor administración y control de los datos mediante la modificación de los 
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Nombre del proyecto: SIDESCU 




IDENTIFICADOR:                                            NOMBRE: 
      04                                         Eliminaciones Administrativas.   
TIPO: 
Si es necesario 




Es crítico  
 
PRIORIDAD DE DESARROLLO: 
 
ACTORES: 
Sistema, Usuario Administrador. 
ENTRADA: 
Datos básicos del usuario y del programa 
que se quiera eliminar. 
SALIDA: 




SIDESCU permite las diferentes opciones de eliminación que el usuario necesita; eliminar usuario  
por programas, Eliminar de todos los programas o simplemente eliminar todo el registro de la base 
de datos, esto digitando el código estudiantil o seleccionando el funcionario respectivamente, el 
cual desea eliminar. 
 
También maneja la eliminación de programas, siempre y cuando no haya nadie inscrito en él, de 
ser así, el sistema le notifica al usuario mediante un mensaje que no se puede eliminar el programa 
porque sencillamente hay usuarios inscritos en este. Debe verificar. Si no,  este escoge el 
programa deseado para eliminar y acepta. 
 
Cuado el usuario escoje la opción de eliminar por programas y este únicamente estaba inscrito en 
ese solo programa, entonces el sistema deberá informar la situación, mediante un mensaje 
informando que ha sido eliminado de todos los programas y no del programa específico. 
 
Si el usuario escoge la opción de eliminar todo el registro sea del estudiante o sea del funcionario, 
entonces lo eliminará de la base de datos de Bienestar Universitario y el sistema le notifica a través 
de un mensaje lo sucedido. 
 
Cabe advertir que el usuario deberá manejar cuidadosamente estas opciones de eliminación.   
 
MANEJO DE SITUACIONES ANORMALES 
QUE EL USUARIO A ELIMINAR  NO SE ENCUENTRE REGISTRADO EN LA BASE DE DATOS DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 
QUE EL  USUARIO A ELIMINAR NO SE ENCUENTRE REGISTRADO A EL PROGRAMA, EN LA OPCION DE ELIMINAR POR PROGRAMAS 
QUE EL USUARIO ESTUDIANTE NO SE ENCUENTRE REGISTRADO EN NINGÚN PROGRAMA (DESARROLLO HUMANO O CULTURA). 
QUE EL USUARIO FUNCIONARIO NO SE ENCUENTRE REGISTRADO EN NINGÚN PROGRAMA (CULTURA).   
 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
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Nombre del proyecto: SIDESCU 





IDENTIFICADOR:                                            NOMBRE: 
      05                                         Consultas Generales.   
TIPO: 
Si es necesario 





PRIORIDAD DE DESARROLLO: 
 
ACTORES: 
Sistema, Usuario Estudiante, Usuario Funcionario. 
ENTRADA: 
Datos del usuario que realiza la consulta. 
SALIDA: 
Respuesta a la solicitud del usuario, vistazo de los 
datos almacenados en la base de datos.  
 
DESCRIPCIÓN: 
El usuario una vez ha ingresado a la plataforma puede verificar o consultar si está inscrito en algún 
programa. El sistema a través del menú de navegación en la opción consulta, le muestra la 
información básica con la que fue registrado en la base de datos de admisiones y si está inscrito o 
no, en algún programa de bienestar.    
 
 
MANEJO DE SITUACIONES ANORMALES 
QUE EL USUARIO SEA ESTUDIANTE O SEA FUNCIONARIO NO SE ENCUENTRE REGISTRADO EN LA BASE DE 
DATOS.   
 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
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Nombre del proyecto: SIDESCU 




IDENTIFICADOR:                                            NOMBRE: 
      06                                        Inscripción Programas de Cultura   
TIPO: 
Si es obligatorio 




Si es crítico  
 
PRIORIDAD DE DESARROLLO: 
 
ACTORES: 
Sistema, Usuario Estudiante, Usuario Funcionario. 
ENTRADA: 
Datos del usuario que solicita la Inscripción. 
SALIDA: 





Facilitarle al personal universitario la inscripción en línea a un determinado servicio o actividad 
lúdica ofrecido por el área de Cultura, llenando una serie de campos especificados en dicho 
formulario que serán almacenados en la base de datos de Bienestar Universitario y que deberá 
cumplir para realizar una inscripción satisfactoria.  
 
 
MANEJO DE SITUACIONES ANORMALES 
QUE EL USUARIO SEA ESTUDIANTE O SEA FUNCIONARIO NO SE ENCUENTRE REGISTRADO EN LA BASE DE 
DATOS DE BIENESTAR UNIVERSIATRIO.  
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
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Nombre del proyecto: SIDESCU 
Dependencia: BIENESTAR UNIVERSITARIO 
 
 
IDENTIFICADOR:                                            NOMBRE: 
      07                                         Control Inscripciones Desarrollo Humano.   
TIPO: 
Si es necesario 




Si es crítico  
 
PRIORIDAD DE DESARROLLO: 
 
ACTORES: 
Sistema, Usuario Administrador. 
ENTRADA: 
DATO DE REFERENCIA PARA LA HABILITACION O 
DESHABILITACION (SI O NO) 
SALIDA: 
Respuesta a la solicitud del administrador, Mensaje 
habilitando o deshabilitando las inscripciones en 
Desarrollo Humano.  
 
DESCRIPCIÓN: 
Este requerimiento permite llevar cierto control a la hora de las inscripciones a los diferentes 
programas de Desarrollo humano (Refrigerio, Almuerzo y Bicicletas). 
Cada semestre, a la hora de iniciar el proceso de inscripción, el usuario Administrador puede 
habilitar las inscripciones, es decir habilita las páginas de los formularios y así el estudiante puede 
realizar su inscripción normalmente. Ahora, cuando pasa la fecha de las inscripciones, el 
administrador cuando lo desee, puede deshabilitar las inscripciones y las paginas web que 
contenían los formularios, se deshabilitarán para el usuario estudiante. 
 
 
MANEJO DE SITUACIONES ANORMALES 
QUE DESAHABILITE LAS INSCRIPCIONES CUANDO UN USUARIO ESTE REALIZANDO EL PROCESO DE 
INSCRIPCIÓN.   
 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
Permitir habilitar o deshabilitar las inscripciones para desarrollo humano. 
 
 
